
































































































































































































































































































































































資料出所：Taiwan Venture Capital Association，Annual Report２００５
２３０ 専修経営研究年報
他の産業 









































































資料出所 ：Taiwan Venture Capital Association，Annual Report２００５
図４ ２００４年投資対象地域シェア（投資額）



































































































Taiwan Venture Capital Association “Annnal Report２００４”，２００５年
財団法人交流協会「台湾の経済事情２００４」，２００５年
財団法人交流協会「驀進する台湾企業」，２００１年
２３６ 専修経営研究年報
